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 Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah 
SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul : ”Perangkat Lunak Simulasi Pentaripan di PT. TELKOM”. 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sidang 
sarjana jurusan Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung. 
 Penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih dapat kekurangan dan kelemahan, 
baik dalam penyusunan maupun pemberian analisis yang disebabkan keterbatasan 
pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar penulis dapat 
memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri di masa yang akan datang. 
 Pada penyusunan skripsi ini penulis memperoleh banyak arahan, bimbingan dan 
bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima 
kasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Ibu Sri Widowati, Ir. MT.,dan Bapak Wahyu Suryanto, ST. selaku Pembimbing 
yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan Tugas Akhir 
ini. 
2. Bapak Eddy Muntina, ST., dan Ibu Novi Fitriani, ST., selaku penguji seminar dan 
sidang Tugas Akhir ini. 
3. Ibunda yang telah memberikan dorongan, doa, dan kasih sayangnya yang tiada 
henti kepada penulis. Dengan segala keterbatasan kupersembahkan untuk 
memenuhi harapan Ayahandaku tercinta Alm. Warsito B.Sc., ”Kenangan 
bersamamu tidak akan penulis lupakan”. 
4. Ibu Nurhayati Chandra Suci, Divisi Tarif dan Interkoneksi PT. TELKOM dan 
Bapak Rozak Divisi Sistem Informasi bagian Sistem Kolaborasi Data Warehouse 
yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data-data 
serta memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
5. Kakanda Dian Aryanti, SIP dan Drs. H. Herang Abiyanto, MT., yang selalu 
memberikan motivasi, batuan moril maupun materiil kepada penulis selama 
dalam masa pendidikan dan dalam penyusunan  Tugas Akhir ini. 
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6. Kak Satya Nugraha, yang selalu memberikan perhatian, dorongan, hiburan, doa 
serta nasehat. Pesan Kak Tya selalu Ida ingat. ”Segala perbedaan dan ranjau 
hanya hati yang tetap menyatukan kita, You’ll always in my heart”. 
7. Mama dan Papa Kak Tya, Somia Rahma, Mardiah Lestari, dan Humaira Silmi, 
yang telah membantu penulis dalam penyelaian Tugas Akhir ini. ”Keterbukaan 
diantara kita membuat penulis merasa memilki keluarga yang baru”. 
8. Diana, Imel, Tika, Nana, semoga persahabatan kita tetap abadi, dan semoga kita 
diberi kesuksesan selalu oleh Allah SWT. ”Makasih yaaa udah pinjemin 
komputer, kunci, sekalian ama kost-annya ya.....!!!”. 
9. Haris, Depe, Ihsan, dan Nurun, mudahan-mudahan persahabatan kita tetap 
menjadi kenangan yang indah. Jangan lupa F4 ama Sanchai masih ada lho. 
10. Mei, Hendra, Afiat, Ruli, Geto, Lucky, Emay, Udjo, Yeti, Syamsul, Helmi, yang 
selalu memberikan bantuan dan dorongan serta warna-warni pertemanan kita 
selama di kampus biru ini. ”I’ll  miss U All.....”. 
11. Teman-teman IF 99 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam 
penyelesaian pendidikan dan Tugas Akhir selama di Sekolah Tinggi Teknologi 
Telkom Bandung ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.  
Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini baik secara langsung 
maupun tidak langsung mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. 
 Harapan penulis semoga Tugas Akhir berguna bagi penulis pada 
khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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